
























wealth management,currency exchange and safe deposit
boxes.”
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Insurance,Whole live insurance,dan Annuity contract.
Perbedaanpokokasuransi-asuransitersebutterletakpada
jangkawaktu,fleksibelitasnyadankeuntungan.












Type of insurance by http://accounting-
financialtax.com/2011/09/assurance-services-an-evolution-of-
cpa-services/, Special


























penyebab terjadinya peristiwa yang nerugikan pihak
tertanggung dan yang merupakan klaim yang harus
ditanggungolehpihakpenanggung.
c.Indemnity
Indemnity adalah prinsip gantirugifinansia yang
dilakukan oleh penanggung kepada tertanggung.Namun

















Laporan keuangan merupakan suatu catatan historis
mengenaikeuanganperusahaanyang bisamenggambarkan





berartikeadaan keuangan perusahaan pada tanggal-tanggal
tertentuyangberlakuuntukneracadanpadaperiodetertentu
yangberlakuuntuklaporanlabarugiperusahaan.


















analisis rasio-rasio meliputi,rasio profitabilitas,dan rasio
solvabilitasataurasiolaverage.








































































statement-analysis/return-equity-roe-916, “Return on equity
(ROE) isameasureofprofitabilitythatcalculateshow many
dolars of profit a company generates with each dolarof
shareholders' equity.”
MenurutKasmir,(2015).“Rasiolabaperlembarsaham
atau disebutjuga rasio nilaibuku merupakan rasio untuk
















Kasmir (2015),“menyatakan rasio solvabilitas atau
laverageratiomerupakanrasioyangdigunakanuntukmengukur
sejauhmanaaktivaperusahaandibiayaidenganutang.Dalam
artilain rasio inibisa dikatakan dengan seberapa besar
kemampuan perusahaan mampu membayar seluruh





Definition laverage ratio by htps://www.investopedia
.com/terms/l/leverageratio, “A leverageratioisanyoneof
several financial measurements that look at how
much capital comesintheformofdebt(loans),orassessesthe
abilityofacompanytomeetfinancial obligations.“


































































Definition comparative statement by
htps://www.investopedia .com/terms/c/comparative-


















linearregression analysis,used to assess the association








































































































































“A hypothesis (plural hypotheses) is a proposed explanation for




















Ha3 :“Terdapatpengaruh antara ROA,ROE,DER,DAR,EPS
PerusahaanAsuransipadahargasahamdiPasarModal”
Ho4 :“TidakterdapatperbedaanpengaruhROA,ROE,DER,DAR,EPS
terhadap harga saham antara Perusahaan Perbankan dan
PerusahaanAsuransi”
Ha4 :“TerdapatperbedaanpengaruhROA,ROE,DER,DAR,EPS
terhadap harga saham antara Perusahaan Perbankan dan
PerusahaanAsuransi”
